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La guerra. Le guerre
Convegno del Dottorato                                 
in Scienze del Patrimonio Letterario, 
Artistico e Ambientale
Gargnano, Palazzo Feltrinelli
14 - 15 settembre 2015
Programma
14.30 Ripresa dei lavori
Beatriz Hernán-Gómez Prieto
Guerre spagnole tra Otto e Novecento: 
riflessi letterari e artistici
Marie Louise Crippa
Il Campo 29 di Sergio Antonielli: 
esistere e resistere nella “città dei prigionieri” 
Dibattito sulle relazioni
16.00 Chiusura del Convegno
Palazzo Feltrinelli
via Castello, 3





Saluti e apertura del Convegno
Paolo Inghilleri 
L'esperienza della guerra e i suoi rituali: 
traumi e passioni
Linda Pola 
Conflitto e cooperazione tra gruppi: 
il punto di vista della psicologia sociale
10.30 - 10.45 Pausa
Giuseppe Zanetto 
Il teatro attico di V secolo e il tema della 
guerra: Telefo, il “buon nemico”
Maria Margherita Cardella 
Gli epiteti della battaglia nella lingua omerica
Gloria Vannucci 
Guerra e natura nel poema di Nonno 
di Panopoli
Elena Castelnuovo 
La trasfigurazione della storia: 
i Goti nel Bellum Geticum di Claudiano
Dibattito sulle relazioni
Pranzo
14.30 Ripresa dei lavori
Giovanni Benedetto 
Sex wars e tatuaggi: l’alessandrino Fanocle e 
la sua paradossale fortuna
Davide Bianchi
Guerra e integrazione in un territorio conteso: 
il caso dei Banū Ġassām lungo il līmes arabicus
Valentina De Pasca 
Il mestiere delle armi: umboni di scudi da 
parata in sepolture longobarde
16.00 - 16.15 Pausa 
Olivia Montepaone 
Apocolocyntosis Harlemensis: 
un codice senecano nella rivolta dei Paesi Bassi
Adam Ferrari 
Carlo V novello Ercole: la rotella D63 
della Real Armería di Madrid
Paolo Borsa 
"Armorum probitas": 
Bertran de Born, Guittone, Dante
Dibattito sulle relazioni
Cena
21.00 Proiezione di 300 (Zac Snyder, 2006). 
Presentazione e commento 
a cura di Elisabetta Gagetti e Raffaele De Berti
Arianna Giardini
La calata dei lanzichenecchi nei Promessi sposi
Paola Camponovo 
“È bella la guerra! Evviva la guerra!": 
Preziosilla reclutatrice nella Forza del destino
Michela Dota 
Quel giorno di Edmondo De Amicis. 
Metamorfosi di un ricordo bellico
10.30 - 10.45 Pausa
Giuseppe Polimeni  
Linguistica (italiana) della Grande Guerra
Viviana Pozzoli
Une guerre en chromos. Arte e immagini 
nella Francia della Grande Guerra
Marcello Seregni 
Le guerre sullo schermo. Estetiche della 
rappresentazione nella produzione Comerio. 




Lunedì 14 settembre 
ore 9.00
Martedì 15 settembre 
ore 9.00
